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ABSTRACT
Pelaksanaan Pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan 10 April 2002 bukanlah suatu konsep yang baru dalam tatanan kehidupan
bernegara dan diharapkan memiliki hubungan dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita.
Penelitian ini mencoba mengkaji dampak pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Selatan terhadap perkembangan pertumbuhan
pendapatan per kapitanya. Penelitian ini menggunakan data pendapatan per kapita sebelum terlaksananya pemekaran yaitu dari
tahun 1993-2001 dan data pendapatan per kapita sesudah pemekaran yaitu dari tahun 2003-2011, sedangkan data tahun 2002 tidak
dimasukkan disebabkan tahun 2002 merupakan masa peralihan. Hasil dari Uji t berpasangan dapat disimpulkan bahwa pemekaran
wilayah di Kabupaten Aceh Selatan tidak dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Rata-rata pertumbuhan
pendapatan per kapita sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 3,38 persen selama periode 1993-2001 dan 0,62 persen selama
periode 2003-2011. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa
sebelum dan sesudah pemekaran. Sebagai bahan rekomendasi dari penulis yaitu perlunya peningkatan kualitas SDM, peningkatan
output PDRB, peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan pembangunan infra struktur, dan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) yang baik.
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